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うときはいろいろ困難な状況が生ずる。著者はまず第 1 章において，複素N次元空間 c N内の有界領域









ては， Dが強擬凸のときは， A m(D) に対する最大絶対値集合は c m級の全実集合になることも得てい
る。
以上のように本論文は c m内の領域D上の一様環A(D) に対し，興味ある結果を与えており，学位論
文として価値あるものと認める。
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